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Gestió documental   
i e-Administració  
  
L’avenç de les tecnologies de la informació ha transformat els processos de gestió de la  
informació en les administracions  públiques,  afavorint  la  creació  de l’administració 
electrònica.   
L’administració  electrònica, alhora  que  facilita  als  ciutadans l’ accés a la informació  
pública,   és   un  instrument  d’especial  utilitat  per  transformar  les institucions i 
simplificar els seus procediments.  
La implantació però de la administració electrònica, genera noves necessitats en el 
tractament i gestió dels seus e-documents.   
El disseny dels nous models de gestió documental han d’assegurar la validesa jurídica 
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